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Tras el fin de la Guerra Fría, el avance de la democracia liberal co-
menzaría a ser percibido como una tendencia irreversible a escala 
mundial. Siendo la democracia una excepción en el Este Asiático, los 
gobiernos de la región se encontrarían ante un dilema: ¿ejercerían 
resistencia o se adaptarían a la tendencia mundial? 
En contraste a lo postulado por la Teoría de la Paz Democrática, los 
miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 
han mantenido, en sus relaciones inter-estatales, expectativas dura-
bles de cambio pacífico sin la adhesión compartida a regímenes de-
mocrático-liberales.   
El recorrido que intento realizar en el presente trabajo parte de las 
siguientes preguntas de investigación: ¿Qué pautas institucionales le 
han permitido a ASEAN mantener la ausencia de guerras en su seno? 
¿Cuál ha sido la relación entre democracia y estabilidad regional que 
ha permanecido en la organización durante el período de la Posguerra 
Fría? 
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